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D I A R I O M A R R O Q U I e n S e v i l l a 
l o s discursos de inauguración en el grandioso Certamen 
(Crónica e informaciones de nuestro Director-gerente) 
IMPRESIONES DEL ACTO 
villa, la eterna 
do los Palacios de esta Expos i c ión a la noble Repúbl ica p o r g u e ? ! y y del deber que la historia a * fe b í a n de a c o m p a ñ a r a fü R(ves er 
todo palidece ante ol hecho m á s grao a las Repúbl icas todas Arnórica ña l a . Su visóla a las insf.alí.cIones abf 
do y m á s significativo de la a s i s t e n - a q u í representadas p u' sus digní^ Y vos. señor , Re/ de un paebl( 'existentes, 
•cñadcra u > fonso do B o r b ó n y lea p r í n c i p e s dor cía de los pueblos úa Amér i ca , que simes d ip lomát i cos y por sus dele- grande, hasta en los d ía? do m a v o i ! E l director de la Expos ic ión se-
. veleSi rosas y azahar que despide ministros Calvo Sotólo. Calhjo, Por berante y para reverenciar los la- entibie m é r i t o de sus actividades que pronunciar las (pie Lrw; 3- pc-
írembvi^dor p e r f u i í ^ por Lodoí te. conde de los Andes. Aunós , Gua- res ibér icos , con o f r í n d a ; de gr:d,i- progresivas. A nuestros hermanos d€ ner digno remate a cs'.a solemnidad todos y seguidameiito d 
los ámbitos de la eacmUdcra ciu- dalhorce y el presidente do la Asa.nr tud 7 de amores filíalos que Sftyüla la Amér i ca españo.a , todo 61 r a r i - de alto valor h i s tó r i co para el m ñ n - la visi taba las h n t á ^ ü 
blea Nacional señor Yanguas. tiene la suerte derooibir agradecida ño que sentimos por los que saber do ibér ico , ellas h a b r á n do 
Las escuadrillas de Tablada vue- er' nombre de la Parr.-a española 
dad. 
Las reales personas saludaron 
ió comionze 
la Exposi-
La mañana es esp léndida , y u 
sol radiante y ene r -a i ío? ihnninn lan sobro la ciudad 
ron «us destellos la nueva y ún ica ción. 
Meca del Mundo hispano dwiile e A las doce en punto las fuerza.' hubo un solo d 
aciones, empo-
^ ' l ^ 1 zando por la Escuela Indust r ia l , 
hacer honor a la Vieja Madre Pa- a t r a v é s de las ond.-s, eoua.'i 'cir.dc 
esfuerzo de 
vantado un templ 
tal que con 
grande: 
Si. i ¡ C i e r t a m e n t e , Señor, d r i i o la fe- t r i a . ¡ ¡ P a t r i a amplia y bien -imada a la Humanidad el apretado abiazi EL REY M A N I P U L A L V MAQUINA 
cha del 12 de octubre de U92 . nc de todos los pueblos que hoy legí- de hermanos y do h:ios que s i dar D E CONTROL INDUSTRIAL 
M Í ía en, la Historia de t imamente orgullosos r k su sobe- en este momento eu S ^ ba i r - p u f ' T fn • I 
la M a d r / P a t r i a ha le- del E j é r c i t o y la Marina, presentar Amér i ca , de mayor trascendencia n i rana independencia > do su hUtmñ blos de una raza que conocen ¡ ^ « l i - ^ 
e plo a la raza irvnor- armas, las bandas tocan a Marchr de m á s aUa significación ospiri tua se exaltan y se honran asimisme si^n y su fuerza y q j i i r . . p*m]¿ 8 A inuubi i .ai para la IO 
su idioma progona s i Real y la comit iva regia Moga a la este de hoy, en que comienza el al rendir el homenaje de sus más toda, ' lealmente, al servicio del bo- Z L l ^ r . J . ^ v ' 
for-
a a t ravés de pueb'os v ua- Plaza de E s p a ñ a , en cochos aba grar gran Certamen Ibei-o-Amoricano ' p u r o s amores al viejo y noble so- n o r ' y de"la"pa2 detenidamente recorrida por I )s au-
¡iones de ambos continonlos. Doumont seguidos do la e s c o l é ¡ "Ayer" , al conjuro de (a fo y d , lar. cida de una ra .a que por sut Tanto al t e rminar el jefe del ( tó- E m e n t e ^ a ^ « r ^ 
Dê de las primeras horas do b real. |las m á s nobles ansias de glor a, sur- excelsas vir tudes s e r á siempre ur bierno 8U d i scur sü C01,.0 a s , ñ o l SU " r f ? * * * 
mañana, el pueblo sevillano se lan- E l momento es indescriptible. V i - &6 un Nuevo Mundo ;u,le P™'* gu ión de la humanidad por los aus- Cruz Conde, oyeron una gran ova-
rá a la calle para solemnizar la me- tores atronadores y un delirante en- de las inmortales cata bol:-.:;! ¡"Hoy*' teros caminos de la Paz. del Trabajo c i^n . 
moralíle fecha que graba-la en ore tusiasmo se desborda de la muche-,mas de veinte Pa íses hijos de la i n - del Progreso y del H o i o r i ! i 
miedará en los anales d 3' pueblo Ib t dumbre ap iñada frente a las tribu-imortal epopeya, se congregan en el E L REY DECLARA ABIERTA LA 
Americano. has. ,solar hispano, para enTonar con las E L PRESIDENTE D E L CONSEJO EXPOSICION 
Una compacta muchedumbre fjes- Ocupadas las tr ibunas por los B t e J f ^ f t » ^ progenitoras, el h imno de 
Terminado el dise rso del mar-
M. 
L l a m ó la a t enc ión do ?ur> majesta-
des la m o d e r n í s i m a m á q u i n a regis-
tradora de reaccionen p s í q u i c a s t 
de control reaccioual. Don Alfonsc 
se hizo explicar doioiudoiv.ente o' 
compl i cad í s imo y marcnnl.o funcio-
namiento y son tándnsg - n el s iüór 
some t ióse a la pfueba del cr ims-
copio Hipp, que mide la reac«-"i(')r 
fila por las calles Je Sevilla nacía yes, la real famil ia , el Gobierno y la Raza l - i S e ñ o r ; 
h Plaza de España donde se ha d i el Cuerpo d ip lomát i co , da comien-l Así ' S(?ño'r c o m p r o n d e r é i s nnostro La visible emoción que V. N . ex- qilés de Estella, S. M. el Rov pronun 
cM.'-nr la inaugurac ión del mag- zo el acto. i l eg í t ima a legr ía , pues que bnbiondc presaba ayer al v is i tar la nave evo- ció las siguientes palabras: 
n.. Certamen. E l cardenal I lunda in revestido dt de "nirse f el mismo homenaje la cadera de la que condujo a Colót uQueda abierta ia Expos ic ión Ihe- , 
Miles v miles de m i jc re . . radian- pontif icial , ocupa el altar quo ha si- consagrac ión espir i tual de las gran- y a sus bravos c o m p a ñ e r o s al des- ro Americana de Sevil la". P q muesima. 
ta de belleza, tocadas con la c lá- do instalado frente a la t r ibuna re- dezas P i a d a s de la Patria y h pro- cubr imiento del mundo americano Estas púébn* fue-.-on acogidas ' f t T ^ X i ñ ^ n n n kUr>n*n en h w , 
sica mantilla, y en los «e.^blorosos gia y bendice la Expos ic ión . imesa venturosa de nuevas n o s p e - so r e p r o d u c i r á hoy m á s viva o Ín te r con una pran ox¡xcÛ  y v;va3 a ^ oâ Z ¿ ^ înf L̂ X ¿ Z 
pechos el ascua roja do un maneje E n la i n fo rmac ión quo remito , ridades, lo que menos debo impor- sa al inaugurar este gran Certamor paña) al Rey> al GoDie,nD y , la F x . . J n 
rsos pi.'f.nnc'ados poi tarnos, es el acierto que ha podidk y al o í r cómo el estampido do \OÍ p0gici5n, ' mosiTO m a n i p m a n n o 
él director do la Evpo-;:c'.ón ¡eñoi a c o m p a ñ a r en su g9sUóii a la labor cañones saluda a t r a ' é s de los s i -
Cruz Conde, v el del Prosidonto de perseverante y modesta de uno5 glos la h a z a ñ a gloriosa, hoy pías* LQg 
Consejo, general Pr imo de I l lvora . cuantos hombres de buena vo lun - mada en este cuadro de luz y glo-
E l desfile do las fuerzas resulte tad- r i a en ^ 08 veé i s "ideado de gran 
b r i l l an t í s imo , I En nombre, pues, de todos raí? parte de vuestra r e d fami l ia , de 
Una do las notas m á s curiosas ha c o m p a ñ e r o s de 
dí claveles reventónos, van dejan- van 
do a su paso una estola do perfu 
m*1' y un angelical sonido do casca-
beleras risas, que Ins prdouco el re-
quiébro atrevido y gracioso do ur 
español, que insensiblemente, so ve 
arrastrado por el magnetismo fulgu-
COROS CANTAN E L HIMNC 
DE L A EXPOSf ídON 
3 trabajo. Señor os su- embajadores y altos dignatarios de terpretaron de una manera admira- - . 18 mi ,y ninn <c 
rador de los ojos negros do una mo- sido la que han dado un grupo de plico acep té i s el testimonio de n ú e s - pa í ses amigos y del pueblo español w ¿ el Himno de hl Expos ic ión , d i - JJJJ8' pero cst0 es parr 
| M trianera, que lo lia rozado cor moras ataviadas con sus trajes* t í- t ra m á s honda y since/a d -voc ión y Y es, señor , que al d i scur r i r »\ t iom r jg¡dos p0r 
|M fl^ns de su airoso manfón . picos subidas sobre una do los lo- g ra t i tud . F u é siempre Vuesfra Ma- po y sus vicisitudes agitadoras, Es- mapStro A1( 
La Plaza de España ofrece un so- rres de la Plaza de Esoaua. jestad el augusto y esforzado pala- paña , la vieja E s p a ñ a , la que poi apiaudido. 
bwbio marco al acto solenu.e que Una m u l t i t u d insospechada de d i n y el m á s resuelto propu ' :vr de su esfuerzo y el de la fo do su ta- ^ letra del 
ha de tenor la i naugurac ión Extranjeros y peninsulares llegan Ia Expos i c ión ; y el concursó porso- superable reina Isaboi, acoge bo j 
Tna muchedumbr í incalculable por momentos a Sevilla, quo ofrece nal que nos p r e s t á i s en este acto la sin par Sevilla a sus hijos de 
wupa la anchurosa Plaza dor.de un aspecto a n i m a d í s i m o y j a m á s en- cuando a ú n es t á reciente el lu to de Amér ica , y a su hermana Portugal 
flamean al viento las banderas de nocido en poblac ión alguna do Es- Vuestro corazón, habla m á s aHo que para mostrar al mundo como loi 
Repúblicas americanas y /a de p a ñ a í'0 P ü d i e r á hacerlo do cuanto es le años no han marendado la lozaníi» 
^rtupal, abrazadas a una mo- E l acto de hoy, ha sido grandioso que os debemos y cuán j u á i f i é á d c do su e s p í r i t u cu l tu ra l y a r t í s t . e o 
es nuestro hondo reconocimiento. A manifestado con oxhubo-aiuMa en 
persona lmén* 
te los botonen v contado?, RTU r a p i -
dez de in tu i c ión y su v i v í s i m a per-
cepción. 
E l Soberano fel ici tó a don Anlo-
„ , . . nio Ruiz Vilcboz. y aftadió: 1 Medi-
Seguidamente los coci.s vascos i n - . . . . . , 
. 0 . , _ , _ . . „ t a r é i s muy bien las reacciones .ps í -
m ¡ira \ >h erse 
loco ' . 
el aut.)^ do la m ú s i c a 
Alonso, siendo ai firal muy EN LAS SATAS DEC DESCCBRT-
himno ^s or ig ina l 
como es sabido, de los dustrso ber-
manos Quintero. Es la siguiente: 
CORO 
MIENTO Y COLONIZACION 
AMERICA 
D I 
jojores a los infantes don Alfonsc d iñes y leyendas y sus mujeres 
^ B e a t r i z , doña Luisa, don A l ^ t i v a a cuantos la vis i tan. 
cau-
y /a de paña , 
abrazadas a una mo- E l acto de hoy, ha Mdo gr 
Pímentan bandera sena ño-a. La bruja Sevilla ha dejado maravi 
Üega el Ayuntamlonio s n - ¡ l n n o Hados a los miles * miles do por- & M. ta Reina quo con Vos e.ompar- este Certamen produc e de la vo-
Romazas que conduce el P c n d ó r ^onas que de las cinco parles do te la e s t imac ión y el respeto y en- 1 untad motora de la v i . r u d ^ h - o r -
fc la ciudad miindo sus h u é s p e d e s de osta en- r i ñ o de todos los españoles , nuestra dial , el trabajo. E l trabajo, por o 
1 ;; fumas del E jé rc i t o r indet cantadora ciudad, que con sus jar^ rendida y respetuosa gra t i tud . cual se remedian con d e x r o todas 
Ho do testimoniar luego nuestro indigencias y se acrecer ta la for-
devoción agradecida al . .obierno de tuna do los pueblos o es tudn ros-
Vuestra Majestad, sin cnvoapovo i l taura r 0I,dena s" ÍBMn a r t í s t i c o 
mitado, y menos a ú n sin su conso- ^ tanto valor y tradiciones entre 
jo . j a m á s h u b i é r a m o s podido dar c i - nosotros. 
ma a nuestra obra. E l ardiente j La ciudad del Betis, de armadas 
4 exaltado patr iot ismo que informa arboledas y policromados j i r d i n o ^ 
M i . „, ^ ;• r7v,a ln veii ia y cnando ™]]™' con h ^ ^ u o r c i ? v alienta la bonemdp|ta r ou t i c a dbl la de los claveles gigantes, la de la 
f.-iir.r Cruz r H Exposiedón, muda do sus m á s í n t i m a s dovocio- Gobierno da .y. M., sin-.bol zada e Giralda enhiesta y ga"arda quo lan-
Hilaite discu0" lecí"V"a ri1 si ' rPS- ta i lustre figura del m a - q u é s de Es za al cielo la plegarla do las m ü -
t^entP rt00íi f '?11' ' s'1 oyo PQvf(iC' No pudo imaginan o! b e n e m é n t r tolla, vuestro Presidordo del Coase- jeres sevillanas de ojos ccntcllcan-
¡Salud, americanos, 
del mundo j m e n t u d l 
¡Salud, pueblos hevmoros! 
¡Sa lud! ¡Salud 1 
L 0 S 
(fomente v 
D I S C U R S O S 
sevillano quo esbo/.i hace cuatro jo , tocó nuestros corá ronos do hom- tos y gracioso garbo, tiernas y pia-
^a lustros el proyecto do E x p o n c i ¿ t bres enamorados del ideal de la Pa- dosas hoy, rientes y srdisfechas a 
'iHispano-Amoricana. ni pufí ioior t r i a y arrastrados por la virt.ualie'ar' i c r su gran e m p e ñ o culminado, abr^ 
P̂rced a los altavoc-s u 
n sldo colocados. 
! í i i s p a n o - A m e r i c a n a . m ¡J 
r),RFr 'presentir lo tampoco, los ilustres dn su ejemplo pudimos culminar es- sus puertas al mundo en te ró , y mué? 
DE LA EXPOSICION convecinos que in te rv in ieron en la^ ta empresa, p ród iga como lodos lo? tra no solo su tesoro, sino "1 que dr 
primeras etapas de proso'itlf'.mo, de grandes esfuerzos, en asperezas sin- Portugal y Amér ica nos vmo en for-
nJor: Permitid que las u r u u e n s cap tac ión de voluntados y recur-sabores y amargura?. ma de geniales edidcaoionM, de va-
fpio por obiigación t n o i ü - s o s cooperadores, que la tuAléiÚ Ee de agradecer t a m b i é n la co- liosos objetos y te ricos pr-duo-
8 cargo /i.O),» p r o n o n c í a r luego, rebasando los l ími te s mudes- o p e rac i ó n recibida do la ciudad de tos. 
,nto de la Expos ic ión I b e - { o s de los planes p r imi t ivos , hab ' r Sevilla, que supo apreciar lo qur Ciencia, arte y trabaja con los dol-
pina, resuenen hoy para de alcanzar la consisírtnci*. la en- para pu honor gloria y su provecho ce? lazos por los que E s p a ñ a qub»re 
;nr la intensa a legr ía qu.-vergaelura, la intensidad osp::ritua significa el Certamen a s í romo de estar unida al mundo; p.-^o l..da m-
'-mparfon ios quo por'Vimc ano atesora el Certamen que V .M. se niodo especial las quo n.^s otorga le cionalidad es una s o l e t a d consl i tui-
v Por | , connaT-n con dispone a abrir a la con tempjac ió r nobic Ciudad de Barcelona que se da a base d^ princinMs í imda.men-
llr,nrara vuestro eb.biernc del mundo entero. dispone a culminar su emporio pa- tales, el patr iotismo, el mentido re-
Z T * ^ * 'nmore .c ' t ía .nen. p0-qu0 es bien cierto. Señor , q ü t t r i ó t i co de ofrecer al mundo * i grar ligioso y su historia . El p r u .ero m:-
^ 8 h"en t é r m i n o la no- J n d 0 tan valiosa y mer i tor a la diosa Expos ic ión tnternae mnol y l o - pone los deberes ciudadanos, el so-
^ das las d e m á s provincias y comar- gnndo los deberes m e ó l e s y el ter-
reí») 
nos cpngi ousi a h o r á obra a rmi i t ec tón ica q"e el ¿Wio v . 
70 ^ 1 viejo E.:or os- fcs^SS do los a l a r i f e , h r cas españolas , que han cooperade cero los deberes ^ c u uaudad. A 
el m ^ . v, . e x q u i M u u . u > ̂  e so lénd idas r.norireiones a i P=fos pr incipios qnie-c K s o r ñ a sei 
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, ^ éx i to de este Certannm Ibero-Ame- fiol en su modern izac ión , convenc 
m * *> o f - c e a ficios-de bella traza y u Jicano da de que sirvo a su fortaleza v n 
One q.no:-o con<i- finamiento; siendo tan admirable 5 " « f * ^ ^ _ la de la humanidad c r i b a r a , cuya No he de terminar . Señor , sin ron-
recuerdos y do h s hocnos todos los honorables svvdlanos que srusimsos. los taciopes 
:r 1 Patrio to. do los 
¡Acudid, hijos «le "s pan oíos, 
a fundirnos en un cr isol! 
¡De m i l cielos y do m i l s >lcs 
hay que hacer un cielo y un solí 
¡ E v o q u e m o s los magno? hechos 
de la vieja madro í n m o ' t a l 
y sintamos en nuestros pochos 
el abrazo de Portugal! 
Hoy se truecan las carabelas 
en monstruos gigantes 
que asustan al st 1, 
y los ecos de sus este'm 
son cantos vinranles 
del mundo espade!. 
UNA VO¿ 
Damas que DfttóAtl el mar, 
para venir a rcal^i^:, 
a esta Sevilla ds p la ta : 
el pueblo os ha do entonar 
SU m á s pfecioso can'.r.f 
y su mejor serenata. 
La Giralda ha do enéondef 
las estrellas una a una. 
porque no dejéis de «é í 
la que a l u m b r ó vuesb 1 cuna. 
cor.o 
iSalud. ameriemf-s. 
del mundo juven 'u i ! 
¡Salud, pueblos horu-.anos! 
iSalud! ¡Sa lud! 
Inmediatamente d^spttós, fueron 
recorridos los salones dodL'ados a 
descubrimiento y colonización do 
Amér i ca . 
Es esta una ins t a l ac ión quo l í»m¿ 
mucho la a t enc ión de i W augusta.' 
personas, por el aHe y gusto exq.n* 
sito con quo se ha ejeontado. 
Las manuetas escenogrfíPeas OU' 
renresentan diyérsoq ^ t i s o - ' A. his-
tór icos , r e n r o d n c e í í n ríe cuadros de 
Moreno Carbonero, u e r ee « p i n n ca-
lurosos eloaios por parte de los re** 
gios visitantes. 
En la parto h i s t ó r i c a la riqueza 
incalculable a l l í encerrada produje; 
a d m i r a c i ó n en t o d o s . 
Los soñoros Gawvaca', B e f n ú d é í 
de Plata, y demás miemhros d^ es-
ta o rgan izac ión , mori'eioron caluro-
sos p l á c e m e s . 
Don Alfonso, d i j o : T . o m^s ad-
mirable es la maravil losa se lecc ió t 
que ha sabido hacerse". 
L A CASA D E SF.VfM.A 
D e s p u é s do recbfPeí las Ih^ r íS 
salas do historia , don-'e s-1 olrec<*í 
á la a d m i r a c i ó n i ^ s l i K a l . l ' x - p . v • 
seas de las épóóaá prerivimano* 
m a n a - á r a b e , yisiffc l̂a y med?nev?1í 
nos BiRonlramos nn-r/ --. • . d^nw 
cuenta r-n im coHeioi U' . 
Santa Cruz. 
L a sen^ao 'ón se ' .•>•• :'s*.1 •« 
parece uno ser vl**?̂  . , -
Sadilla. 
• Por estn br»tl •' 
mftra\̂ lUj5?a r i- . 
sito museo r • 
rifTie/as ur> —̂1 ••• -"'vin. 
ble. 
Y ahora un episMio i f i f l fiw co-
mentado nor su p in , i ' ! d i i e'-oon 
taneidad. 
E l Presidente de' Crn^ein íi\ 01 
nosotros trabajaron en P r e s e n t é m o n o s hoy. pues, al mun- LOS RTTES RECOPREV i . A ^ 1NS- p^ f la admirable reja Sevillana, de ífi 
i D E L \ 
ESPAÑA 
ansias fie r,-» 
^J". Patria. r.,e : 
n^ta?. por^ort^*, '^! ^í" írl<;;,10S0S de ' f p ^ ^ í í d o ^ ^ p n las' re- este6noble e m p e ñ o d? l . i Expos ic ión dn como somos, s in ia¡» «:-s n i dis- T A L A C t i l . \ :•! \ ' \ DT 
^ . ^ b a n d e c i - H / ^ , , ( Í I R . [01í?ni0 ^ue resP . ^ . L , ^ A9\ si- por sus indiscutibles m e c e c i m i e n t o í fraz; como es la raza do que somof 
«Wo ,„ ne o'ras tan- linnint: de los exploraiioio*» u f* . F"1 , , . . 1 « , * 
, ^i-es qim « . 11 1 Y V T i \ \n au - -n c oníiosr ganaron rectamente U sincera gra- ra íz y verbo, alentada v p-vre-siva 
l lo J n \ ' V 01 p , 0 ? ,.' Q i - m . ^ n l d o e:- t i t u d de todos los ciudaUdiios de nae- pero de sólida moral cr.sr. ! na. de 
I oí , sOn ^nanrl"v m ipnrhn cimbnll/a Oí COtiLemiiu ui^^v. a 
J 1 lenguajo oál- ,1! t , . •_ran Certamen, acre na voluntad. severa reflexión, cones edes del pa- ron a Hogar a la Plaza de Espafic 
^ mvQv Vaigamb.^ cantando l a ' m m í t i m * * ® * Y Por ú lUmo, SoQor' U* v < i m ^ • » * W ^ M ^ W ^ 0W ™ m ta« Ilustres psrsotiaialudes ha- ContinU en t m m fift 
A las cinco de la ta^d? 
linda muchacha d' io. Lr^ciosamen-
te : uSi tuviera 30 a'os níen^s, de 
otra lado era m i sUio''. 
-PIARLO MARROQUI 
FARMACIA ESPAÑOLA 
Usad siempre la PANACEA A N T I C A T A R R A L I N F A N -
T I L «SOBOG» que es la fórmula más sencilla y efi<:az para b 
curación del catarro en los iños. 
Precio del irasco: 1 peseta. 
l a multa el "HeraWo úe Madria" 
4 J n a n o t a o f i c i o s a 
S u b a s t a 
TINTURA DE I O D O I N A L T í í h i - J i ! £ < S 0 6 G C » . — L a 
única que no produce irritación en IÜ p .^ l y es de conserva-
ción indefinida. 
Precio del irasco: 0"75 peseras. 
C O P A G N I E A L G E R l t N M E 
Sociedad anónima fundada en 18 77 
Capital: 105.000.000 do •ranoos completamente desembol 
dos 
Reservas: S8.000.000 da francos 
Domicilio social: PARIS, 50, Rué d Anjou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, D£ BOLSA-Y DE 
CAáséíd 
Cuentas de depósitos, a y^ ta y fijas 
Depósito a vencimiento 
Descuento y cobro de giros 
Grédites de campaña .—Prés t amos sobre mercanc ías 
Eavíos de fondos-Operaciones sobre títtilos.Depósito de titulo 
Suscripciones-Pago de cupones 
Alquiler de deparl^rnentos de ftajas de hierro 
Emisión de cheques y cartas de crédito sobre todos los paise 
Agencias en FRANülA 
y «n todas las ciudades y principales localidades 
de ARGELIA, de TUNEZ y de BARRUECOS 
AGENCIA EN LARAOHE 
Carretera de Alcázar 
CORRESPONSALES EN EL MUNDO ENTERO 
En el Ho?e) de Ventar a las 
i i y media del cbpi&mgp* se re-
matarán los mueblés ce una 
íamilia que se Atíséútst. 
Comedor compuesto de apa-
rr;í!or con mármol y c p- jo, 





Por Real Orden telegráfica 
del Kxcmq. Sr. P i e^i dente Con 
sejo, se h a impuesto una mul-
ta de cincu.-nta mil pe se tas a 
la Empresa p r c } L t m a dei pe 
i ü ' i co «H-ra ldo de Madrid» y m a r m o ] v esp 
prohibición publi ¿ r periódico : ILLAI ^ Q J , 
a p a r í i r d í a h o y h ^ r a . q u é l ha-j CoqUetá con tres k n 
ya s;iíi.fecho en su totalidad la ima v mtsa denof h , ( 
mui a debido a que en página de laca y a |n ich 7as 
cu rra^celunrna cuarta de di - ;d io j e l t 
clí^ publ icación de l dí» 3&em: Máquina de coser <: 
i ró n U c i a bajo rpígrafe de;nllcVa marcaj i o ( ^ , 
ab • ,{b Pyra {o& ^ h * ™ » dan- I doras v uU*5 ce enea. 
do cuenta l?na r:ña h ^ i d a en 1 DiísCOS de gram¿roi c 
•u. ha cap - ta l y de h c u d rcsu|.|f;lJCVOiíi fcpa. £ to t íe p r o c i ó 
u n o c o n herida gn v e . [ n ¿ s > r t , { o j ( / í i r c ¡ ¡ l o s d , ( , 0 de 
« n i o e ' h c h o 1 0 es c e n o - . iev y o t , o s IPUr j , . . r j t l ! { l s 
ÍC Í; h sla r \ m o o ' e n í o en la ._I 
J*íW|úra d e Policía de dicha ^ ^ ^ p ^ ^ DE f ABACOS 
capital, p. r o a u r que fuera c i e r - D E L ^ORTS DE AFRJCA (MU-
to el e p í g r a f e es un atentado al j RRUECOS 
i D U r é . n a c i o n a l y a los d e S e - ¡ Labores qU(? se"ecomicn(1;m 
villa que deb? p r e v e n i r s e , se G ^ o s (íe Úi HABANA (Tesde 
i b . sanci-n do f orma antes i n - ^ 0,75 en adelante. Charros 
Íd!?i ' > A* v - feinos a 0,20 y 0,30 y 4 MA 
E\ urporte de d u b a s a n c i ó n NILA EXTRA" a 0,40. Picack, 
pecuman.se p o n d r á por pal- ms «SUPERIOR^ "KXTRA N* 
Ue>iKi ia !esa . i i spoMciongober- "pLQR DE UN D I 4 " . CigarH 
Horario de trenes que regirá a partir del d í a " 
C E U T A A T E T U A N 
s. CEUTA ( P U E R T O ) ¿ ; 
CEUTA S 
T E T U A N L ! 
M. ¿i i M. 34 























M ' 33 M. 35 
6t51 ¡ 1̂ 34 
Cruces.—los irenes C. 1 y M. 33 cruzan en el Ne^r 
con M. 32 y C. 2. Los trenes M. 34 y M. 36 cruzan e 
ei Kuicun con M. 31 y M. 35. 
Q o m p m m T R A S ^ E D I T S R R A N E A 
Servicios España-Africa^Canarias 
LINEA BAEOELONA ÁFEIQA iA^ÁÜÍAB 
S A L I D A S D E : 
^qrcelona • . 
T rragcRa . . 
Valencia . • 
Alicante . . . 
Cartagena . . 
Almería , . . 
Málaga . . . 
Ceuta . . . . 
Cádiz . . , . 
Las Palmas . . 
Tenerife . , . 

























Suidas Ú9 l*raeke pera Oádli lof i , $; i i , i 9 S i 7 S i 
Servicio ario entre Alcázar, L^rache, Arcila, Tánger , Te-
tuán v Ceuta 





N Ü T ' L t t coehc!» ík 
l»e 13 y 16 bcrai *.oÍs lie-
f kh h«at& Tánger. 
i Arcila 
| Fue ate 
| lalcraa-
De L%raehe a 1 ciü&si 
j Tetuán 
i Qsuta 
Lámche s Alcizar 
De Ait&tüt a Lsrache 
Horas de salida Tarifa de precios. 






5 i recto y SÍU 
sur por T á n 
t l O y 11*30 
S^'SÜ, 11,13 ' 5 -












S^O. 10.12 H'SO 
240 
2̂ 50 
J u t e i » y sin pu-1 




Bata Erapreaa tiene ^sta&tedds gran ser de autonióy e* rapi 
íos ¿«odernes, de gran iujo ji co.nou aaü, catre / ¿cvus, Cádtít v iHcever 
la, y Aigecira», Jerez, 8evi ;ii y viceversa, y «drss > .Viajaba, -n '., 
ftinación coa la tiegaoa y SMÍÍOS ae barco* reot ú& Atnca, 
ü r a n l i o í e i ^ e s í a u r a n i e s p a n a 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA -
Antiguo hotel,montado a la moderna oca ma^nííloo servicicí 
de comedor, espléndidas habitAeienas y euartos do b&ño. Go-» 
gjidas a la carta, por abones y o^biert^t. fie sirvan ineargos* 
nadpres civiles de Madrid y 
Sevilla. 
El Vicepresidente del Go-
bierno, ministro de la Gober-
nr:íión, Martínez Anido>. 
Bonita Exposición de 
flores 
Para ramos, bouquets, coronas y 
plantas. Estos trabajos se hacei. 
con las m á s hermosas llores euro 
peas. 
Pedidos: A l jardinoro Alonso L o 
zano, en la huerta situada a espal-
das del patio del aguardiente. 




líos de picadura extra "ELE-
GANTES. GigarriUos INGLE-
SES -Y EGIPCIOS. 
VEASE LA TARIFA EN LO? 
ESTANCOS 
Banco Español de Crédito.-S. 
• I i B l • 
Qtpitai d©8»máíolsatío 80.4íífc 5; ^ 
Reserras 
üaja do ahopros: intereses 4 % a U yist*. u u ^ ^ w t i w * 
9a pesetas y divisas extranjeras. 
Saoursed de jL^r&obs: Avenid& Reina Vietoria 
Horas de Qaja fifi fi i i 8 
B o d e g a s ^ r a ^ 
LOGROÑO 
LOS MEJORES VINOS DE 
MESA 
Depositario, Manuel Arenas 
Avenida Reina Victoria. (Villa 
María Teresa) 
Papel de carta bianoo, color 
? ñlcíeado en estuche j carpen 
tas de einco $%rt£s en " G o j V 
La deb i l idad mina la e n e r g í a nerviosa y 
destruye la juven tud y el v igor , p roduc iendo la 
Reconst i tuya sus e n e r g í a s con 
Jarabe de 
Cerca de medio siglo de éxito creciente 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
Pedid JARABE S A L U D 
para evitar imi tac iones . 
ntonio Balagucr 
M 8 A F U B M M n 1911 
l a d i l l o de matertaies ds <^nstrn««ióii. f&br^ea de Osidoiu 
bi¿?áiüieas. Maderas de lod&s oimses. Sierros. Ghapai galn-
d»aáss5 l&bado de madera. Beraría meeániea. Artlsnloi K 
mi**!*. Ha «o#i&a. fj8?ámt«fe. Oristaieria. Metelei. y B 
m m m u m i m o s m 
O o o o c a L r l l o ^ 
C A F E B A R - R E S T A U R A N T 
Excelente servicio de Comedor a la carta. 
Bebidas de excelentes y acred tadas marcas.—Tapas variiaM» 
Frente al Teatro España-LARACHE 
e 
D E VENTA 
OASA OO^A 
F e r r o c a r r i l d e L a r a c h e - A l c á z á r 
Ser?íclo combísado con 9l Ferrocarril Tfinger-Pei 









































L a 2.a I 3.a 
S LARACHE (Puerto) L l i 0-25 
S UARACKB (Mensah) S i n 18 
9-54 i S 
10 U S 










NOTA.—Se. espendcti " -í-ate? de i.ia y vuelta entre .v. aa 
pare 1 3 0 y tOvt- es. vskdorot por 30 6C y 80 (fias r ^ t c h 
{Irt&^ente asi ceno bjaeiea de.llbr« circutecior, p e r t ^ i » £ | ¿3 fWíble 
El tren numero 11, drcufcí os sábado» y doir ngo», re^D,8 





















GRANDES TAIiJSRKS DE ^ 
PRENTA CON MAQUINA» w 
NOTYPK 
M á q u i n a s d e • í e r i 
Aparatos fo lo irá**^ 
Gemeíoi de easap*»* 
Almacén de papel 
Librería 
Casa proveedora a* 14 
Institución CooperaU^r 
ra funcionarios d e l ^ 
la Provincia y •! MUB1 r 
Gramófonos—Di*008 
es, vsleferca por cinco fechas, y pJxmos 
rte, atiniz8&;c9 por ¡ma varias ^artcnas indis-
Isdero? <píjr , 3 y 18 meses. 
Si: 
^an en 










r i f l to i 
,tpel 
•aüv» P*' 
g l A R i p MARROQUI 
tas 
SÍtaI!jê  artista, á^o i* nn Crislcj "Me voy a la luerza; pus 
^ adn)irat)!c-nine!e logrado, ¡ras enteras viendo esto". 
de i lanael Gonzá ' e í Santos, qin | 
1)011 n iño a los Re/cs en osta visite EN 
^ a u e el alumno era el .sgñor I l l a , 
d1̂ 0 v nuestro Sobo: ano. rnanifcsU 1 Digno remate a 
NOTICIERO DE LARACHE 
La misa que a las 11 s - ce l eb ra rá 
^ d O N E S D E L M I N I S T E - ¡ t u v i e r o n ante la fuente de mcrcu 
i.NSTRUCCIOX PUBLICA r io , i n í t a l a c i ó n or ig ina l i s ima y su 
gestiva y el Soberano j l o^ ió la no , 
. l a l a c i o n e s de esto A p a r t a - v í s ima ins t a l ac ión de p e i r . g r a ' í a . M misa ^ « a a3 ^ s; ^ dado a luz f e l i m e n t e u n her 
'eronelogiada. por los v i - E l Monarca al despedirse cxcla- 611 i a Cap!1Ia .de l \ ^ f080 la n i ñ o Ia J ^ e n y bella esnosr 
^ento fue™ , °a rca pid¡ó el non m6- m a ñ a n a domingo f e s t m c M ^ ^ del oficial d e . T e l á g . - a f o . den Jost 
aria h o - ! V Í r g e n d e l0sDe5ampaia,,o? pat,nn? Vice do-Por tan f a u s ^ ^conteci -
de Valencia, s e r á en honor ..!e lar miento felicitamos a 1¿B b idres ^ 
e î8* ^ ^ n n / á ' P z Santos, mif I . - . tcelestial Señora . Lo que s- pon-) ei familias del recien nacido. 
conocimiento de todos los valencia-
nos a fin de que con su presencia der 
realce al acto. Se encuentra en Larache, el jef» 
de Bienes H a b ú s del Protectoradc 
D. Clemente Cerdeira. 
U L T I M A H O R'A 
Ha llegado a Managua el "Jesús 
del Gran Poder" 
INSTALACION D E L LIBRO 
0 protegería, p t 
* gran artista. 
ler̂  
la v is i ta regia fue 
anunciaba sei fe expos ic ión del L i b i o , que los So-
beranos recorr ieron c o m p l a c i d í s i - | Se encuentra en caira algo enfer-
J continuación son visitadas las simos, a c o m p a ñ a d o s por los señores mo, el director de Sanidad local, dor 
nS de Oceanogia í fa francesas la Brumel y Lasso de la Vega. Ricardo Teresa, dis t inguido a'migc 
Peral, donde se cncontrabr Esta magníf ica ins t a l ac ión ha si- nuestro, deseándo le un ^otal resla-
de este i lus t re inventor j do ya descrita en h Prensa, y laí blecimiento. 





otra s anexas. 
|reales personas no cesaron do pro-
digar alabanzas a su perfecta or-
¡ Madrid.—Con mot ivo de la cele-
jb rac ión del c u m p l e a ñ o s del pv-ncipr 
;de Asturias, se di jo una misa en Ip 
Por falta de espacio no podomof capilla de Palacio, no habiendo má:-
dar a la publicidad otras noticia.- actos Palatinos a causa i lc l lu to d i 
in te rés local. la reíxl E m i l i a . 
Los Reyes le fel ici taron t e legrá -
cendiado el pabe l lón d'. 
quedando destruido poi 
sin que haya habido ivj 
DESir . NACIO] 
A r t i ü e r í a 
completo 
l i m e n t a i 
E Q l í P O 
, , , T a m b i é n guarda cama aquejado 
Tvc:T\LAClO>Lb JJH. gamzacion, que es una maravi l la . , , 
^ . ^ m v TTinROOF \ F I C \ Y -c , x i • e • i p u l m o n í a , el teniento de In^an-r)ERACIO> hiiun<Axi...vi. x E n los só t anos v ieron funcionar la «íf-*»" 
prensa Guttemberg, manejada po i t e r í a ' anti&uo amigo m estre, dor 
Se encuentra enfei 
ficamente desde Sevil 'c. 
igeramen-
OBRAS PUBLICAS 
u n . operario al estilo de la época Cristino Ortiz. Desdamos su r á p i -
El peñor Cañal minuciosamente ex T a m b i é n contemplaron las d e m á s da m e j o r í a . 
p]icó al Soberano, las maquetas, re- máquinaS) viendo c ó m o se fuild(aD 
¡ieves y proyectos, mostrando Dor ,os t¡pog 
Por el aplaudido autor, teniente Alfonso un vivo i n t e r é s p . r Lodo 1c En la feria de] L ü ) p ^ !a 
que veía U ñ a Beatriz, al hojear uno se mos- dü Intendeilcia. ^ n Fraueisco M u - Se alquila hab l (ac ión cn fami l ia 
En las magníf icas instalaciones t r ó interesada, y al notar lo el gene- rü Gomez' ha s lúo leida a lu G"r"Pa- para caballero solo, dando visto al 
efectuadas por Fomento, iñ dotuvie- r a l p r i m o de Rivera> se a p r e s u r ó a ñ ía de Carmen Sánc l : . ^ y Lo la Ar - tt.ar. Razón en esta A d m i n i s t r a c i ó n 
ron xuiiosas las reales personas, ' r ega lá r se lo . belaiz. que a c t ú a en el Teatro Es- f.añol. 
examinándolo todo con in terés , pues I E l l ibro , del autor a l e m á n Wer - Paña ' un boceto d ecomodisi q -e l le -
realmente se han a c u n i u í a d o inte- ner", se t i t u l a " E l Vendaje", y es va Por t í t u l 0 " U n caso de conciou-
resantísimas m á q u i n a s y r&ef r jdus - UI, manual i n t e r e s a n t í s i m o para I r cia"- L a obra ha gustado a la Com- j f O T a ^ v i a i a n t e í t e 
Primero admiramo-5 la salr ,enfermera o dama de la Cruz Ro- Pañ ía y Empresa de Jicho TeMrc t r e r í a gaditana d -
Madrid.—Se ha designado el equ 
po que h a b r á de contendor el di? 
15, en Madrid contra otro de í ú t b o 
(que v e n d r á de Inglaterra, para j u 
gar un interesante partido, q u o e s t á 
te nuestro estimado c o m p a ñ o r o «ior F A L L E C I M I E N T O DE UN TOGADO despertando verdadero ino res . 
Miguel A r m a r i o Peña , c i rector de' 
' E l Popular", al que deseamo-, r á p i - ; Madrid—Ha fallecido el rninis t r t E L "JESUS DEC GHAN PODER" 
j • ' i J i • , togado de la Armada don Pedro Ca-! S \ L E P \ R \ M W VGUV da me jo r í a en la dolencia que le „ . , . „ • ^ ^ ^ ^ . Í ^ T - ^ W - A 
lleja, consejero del Supremo de j 
Ejé rc i t o y Marina. 
oiones. 
y según nuestras noticias se estre-
Habiendo l legad: a esta el señoi 
la acreditada sas 
d m José Moren« 
Utrera, ruega a sil n imerosa clion un voluminoso atestado. dedicada al Canal de Isabel I I , don- ja . 
(j. se ve una m o d e r n í s i m a m á q u i n a j Terminado e] recorr ido las rea- n a r á en esta ciudad, en A4cázar y tela envíe sus avis0, a 
de apisonar ho rmigón . De=pLcs vie-jles- personas y su s é q u i t o abando- Arc i la . m u y p r ó x i m n m e n t o . Dado? ña para acto seguí lo pasar a losado 
nen jas de puertos, donde e s t án re- .naron In Plaza de E s p a ñ a , por é 103 éxi tos que tiene alcanzados en e micil ios donde p o i r á o admirar > 
producidos todos los <li E s p a ñ a , 7 (extremo opuesta al d̂ » entrada, sien- Teatro el señor Muro, n i que decii extenso muestrar 'o de p a ñ e r í a in -
lue?o se suceden las de canales 3 do despedidos por el Gobierno y d i - tiene que le auguramos ua n iovr glesa para caballcris y novedad.1.' 
minas. rector de la Expos ic ión , que recibic' t r iun fo . para señoras 
En esta ú l t ima las infantas se de- la regia fe l ic i tac ión. 
RECRESO DE POLICIA 
Madrid.—Procedentes de Barcelo-
na han regresado a esta corte los 
agentes de la Pol ic ía que fueron f 
dicha ciudad para seguir aotuande 
en el c r imen de Pablo Casado. 
Han entregado al juez instructoi 
A V I S O 
usando los tintes 
I B E R I A 
por ser el mejor medio de reno-
¡ S E Ñ O R A S ! 
Con un sólo traje puede apa-
En breve l legará a esta plaza el t r r 
afinador de la casa de los señores rentar tener un hermoso ropero. 
Bembaron & Hazan. M. Dryvers, es-j ¿ C O M O ? 
necialista en pianos, pianos m e c á - r- • 1 i* • F , ^ . . . Ln su casa, sm molestia nineuna nicos, pianolas y pianos e léc t r icos 
La citada casa de los Sres. Bemba- ' 
ron & Hazan anuncia a su dist.'n-j 
guida clientela y púb l i co en geno-, 
ral, que el citado afinador es tá a 
disposición de quien solicite sus 
lervioios, con solo avisarlo con unos var ,os trajñS usados. Toda ama 
éías de antelación. j de casa que los ha usado una vez, 
- los recomienda a sus amistades. 
j Sencillo.— Práctico.—Económico 
,1 De venta en todos los buenos es-
tablecimientos y droguerías. 
Representante en Ceuta: 
JOSE A V I L A , Chalet de las 
Escuelas, letra T. 
Venta en Larache: «Droguería 
C ntral». 
B E B E D 
Carta B l a n c a 
LO MEJOR D E J E R E Z 
Agustín Blázquez 
EL D E S I N F E C -
T A N T E 
ANTIGUO M A S 




De 3 a 6 ta» de visita a demicilio 
L L A N O DE LA DUQUiSA 
LARACHE 
Lo mejor para ios Bebé 
Leche condensada 
A LECHERA 
o t i e n e r i v a l 
E L A C T O D E M \ Ñ W A Q ^ ^ ^ Q 
Casino de Oasesi — 
Mañana domingo 12 del c o r r i e n t í 
t e n d r á lugar de cinco de la tarde p 
nueve de la noche, una " t o i t u ü a fa-
m i l i a r " , durante la cual se ameni-
za r á por excelentes profésoreg de 01 
questa de 1 alocalidad un baiie, er 
obsequio a todos los s eño re s socios 
aficionados lo que esta jun ta poi 
medio de este anuncio pone en co-
nocimiento de sus socios, para q m 
a c o m p a ñ a d o s de sus respectivas fa-
milias, concurran a esto n^.evo y 
s impá t i co acto. 
TEATRO E S P A N \ — Exito 
de la Compañía de Comedias 
Sánchez Arbeláiz. 
Estreno de la herr osa co 
media en tres actos de Honorio 
Maura, «L^ muralla de oro>. 
• * • 
CINEMA X - Estreno de la 
grandiosa super producción tí 
tulada «L s dineros del sacris-
tán», poi el genial artista Ri-
chard Díx. 
D E L H A L L A Z O DE RESTOS 
MANOS 
11U-
Madrid.—La Pol ic ía busca con in -
te rés la carta que dikigid a Madric 
el cé l eb re Ricardito enviando el ta-
lón de la macabra m r e c a n c í a . 
Colón.—A las nuvea y t i e i n t a 5 
seis ha salido el 'Sfesiiá del Orar 
Poder" con rumbo ¿ Managua. 
LA L L E G A D A A ' MANA"JLA 
Managua.—A las cuatro y cuarei 
ta a t e r r i z ó el " J e s ú s del Gran Po-
der". L n púb l i co inmenso aguarda-
ba la llegada del a p á r a l o . 00 el cair 
po de Aviación, e n c e n t r á n d o s e tam-
b ién el representanlr1 del 'V-b ie rm 
jefes de la munic ipal idad y perso-
nalidades de la c ^ n i a . 
Los aviadores d e s p u é s de ser ob-
sequiados en el A e r ó d r o m o m a r c í í a r 
ron en a u t o m ó v i l a ^ j m p a ñ a d o s de' 
Presidente del Munipicjo, a la po-
blac ión entre grandes a'-lamaciones 
Dr. J . Manuel Ortega 
Especialista en enfírmfdaáes de los o]os 
Oculista de los Hospitales Militar 
y Cruz Roja. 
Diplomado del instituto Oftál-
mico Nacional de Madrid y de 
l 'Hotel Díeu de Pa r í s . 
Camino de la Guedira, 44. 
Consulta: de 3 a 5 y medía 
Banco Españo 
de Crédito 
- A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
nuestros Sres. accionistas que 
ha sido acordado el pago delcu 
pón Num. 56 de nuestras accio-
nes a partir del día 1.0 de jun io 
próximo, a razón de pesetas 
tr67(once pesetas sesenta y 
una cantina, única que tiene siete cént imos) , l íquido por 
mesa de biilar, en el T'Zenin. cupñn, a cuenta del ejercicio 
Razón: Empresa <l.a Unión», 1928-1929. 
junto a «La Vinícola». I —^-
Se vende 
¡ H I E L 01 
Se pone en conocimiento del público en general 
que la acreditada fabrica L A MODERNA, de A L C A -
ZARQU1V1R, ha montado un depósi to despacho cn el 
Café «La Ballenas donde se expende 
desde 1/4 de barra en adelante. 
Semillas de hortalizas y flores 
R I C A R D O E S C O R I H U E L A 
e t r c i o l a o 
Llamo la atención a horticultores. Les ofrezco especialmente 
porque ahora es el mámenlo, mi selección de habichuelas, col, 
coliflo , apio, cardos, alcachofas, etc. Diversidad de clases, adap-
tables a las condiciones de estas tierras, que la experiencia me 
demuestra dan mag-níficos resultados en calidad y rendími nto. 
No busquen economías en los precios de las simientes Confien 
en el interés que persigo de acreditar mis semillas. Preparen y 
abonen convenientemente sus tierras a las que han de confiar las 
semillas. Consúltenme y les indicaré y sum nistraré los abonos 
que mejor resultado les ha d^ proporcionar. Destruyan los ínsec 
tos que perjudican y les resta producto a su trabajo. 1- n mis pre-
paraciones e insecticidas hallarán el remedio. Mis favorecedores 
pueden contar con una pulverizadora pâ -a sulfatar toda clase de 
plantas. 
P L A Z A D E A B A S T O S ^ 
I 
CONGRESO INTERNACIONAL D E E L BARCELONA VENCE A L R E A l 
F U T B O L MADRID POR UNO A CERO 
Madrid.—El p r ó x i m o dia 17 se re- Madrid.—En el campo de Chamar 
u n i r á en Barcelona el Congreso L i - t i n se ha celebrado el part ido ent r f 
ternacional de fútbol , representando el Barcelona y el Real Ma I r i d qUf 
al Rey el c a p i t á n general de la Re- fué vencido por los catalanes por i 
gión. a 0. 
VIAJE A ESPAÑA DE lTN I M AN'IT PARTIDO DE F U T B O L EMPATADO 
DANEo j 
San Sebas t i án .^ -Con escasa concu-
Madrid.—El d ía 18 de este mes rrencia se ba celebrado el partide 
es esperado en Barcelona el sagundr anunciado entre el Athfetic de Ma-
hijo de los Reyes de Dinamarca, qur 
viene viajando para v i s i ta r E s p a ñ a 
INCENDIO ^EN U N CENTRO M I L I -
TAR 
Madrid.—En Lequiei to so ha i n 
d i rd y la Roal Sociedad, empatande 
a tres tantos. 
i 
GOME/ 
> T — — — — 1 1 i . n 1 
| L E A U S T E D 
DIARIO MAPOOUI 
Si le interesa, del solicitante y el recibo de haber practicado en la C o n t a d u r í a de la 
como parece natural, el país en misma u n depós i to del cinco por 
que vive, sus habitantes y su len ciento de la cantidad seña lada en el 
guaje, adquiera en COYA la nuc- pliego de condiciones, 
va producción del capitán Navas, I Los pliegos de .xmdicionos se ha-
lan a d ispos ic ión del púb l i co en la 
Secretaria ed esta Junta, todos los 
' d í a s laborables de 10 a 13 ñ o r a s . 
. , A.{ ^ Los gastos de anuncios y d e m á s 
r G n S I Ó n O G U L Í ^publicación, s e r á n por cuenta del 
arrendatario. 
Arci la , 26 de A b r i l de 1929. 
E l Bajá Pi-esideíue 
SI DRIS BEN ABSELAMEL R l F l 
E l In terventor in te r ino -
JOSE CARCAMO SALA. 
« M o d e l o s de conversaciones 
árabes>. 
Amplias habit-ciones con cuar-
to de baño. Precios módicos. 
Atocha, 43, principal, izquierda. 
MADRID. 
EMPRESA DE A U T O M O V I L E S 
HIDALGO Y RODRIGUEZ. 
LARACHE 
Servicio regular diario entro 
Larache, T ,Zei i in , Zoco Jemi-. 
de Bcni A L O * ' y rvice v e r s á 




A V I S O 
Se pone en conocimioLno del p ú -
blco en general que esta íunla de 
Servicios Municipalc?, saca cn arr ien empresa pone en £ono/Jmientó 
dó, determinados v b i f r j o s , durante de su distinguida y asidua C I I F D 
el segundo '^mestre doi ata en cur^ t e l a que con el 'ün de ampiia¿ 
so y todo "Gl a ñ o 19lJ'> L 1 1 1 
Los arbitrios objeto ú<ú ai renda* ^ ?erVÍcl0 P*1'* Laayor COmo' 
^idad de los viajeros, inaugurá 
fc partir del día 7 del acluai 
jUna nueva salida desde Lara* 
che y otra desde el Jcmis ad6¿ 
¡¿nado vacuno ^ ^ las SaUda, y horarioa 
que tiene establecidos 
HORARIO DE SALIDA 
;Alcazarqulvir, Larache, Zoco el 
Jemis a las seis y treinta maña-
n a ; Larache, tezenin, Jemia a 
i d . de rastro. las 8 de la mañana ; Id. Id. a las 
Id . de vía publica y ambulante. I , . _ ' . T 
Id . de materiales de r o n s t r u c c i ó r nueVe de la ^ n a n a ; Id. Id. a 
Id . de ocupac ión de aceras, toldos las 3 de la tarde; Jcmis, Teze-
y marquesinas. >v nin, Larache a las 8 y 30 dé 
Para lomar parte cn el concurso la mañana." Id . lo. a la una 
será condic ión precisa presentar las de ]a farde: Jemis, Tezenin, La 
ofertas en la Secretaria de la Junta „ AI - - J J , 
« • J i j - J - J , racne y Alcázar, a las dos de a 
antes del día p r imero de jumo , del . , K 
año en curso, en sobre lacrado, acom, 
p a ñ a n d o a la sol ici tad los documen | Despacho de b'lletes, plazá 
tos que acrediten la personalulac- de España, junto a la Vmícoíá» 
miento, serán: 
Derecho de maladoro. 
Id . de transpDrte de carnoái 
Id. de p e s c a d e r í a . 
Id . de mercado de 
lanar y cabr ío . 
Id. de pieles. 
Id . de puertas* 
Id. de carbón. 
Id. de cerclaes. 
Id. de huevos. 
D I A R I O M A R R O Q U I 
" D I A R I O O íl Vi 
El festival de la próxi-
ma kermesse 
Las H s'i ^uidai damas de pro 
ijrlesii A!ca2a^qurvir vienen des-
plegando «fran sctividtd en U or-
ganización d»i la kertmsst que en 
b cve ha de ce'ebrar est?. pob!a 
ción en honcr de las fuerzas que 
vienen del campú. 
Gomo decíamos días pasades, 
el producto que se cbleogra de la 
kermesse será destinado para en-
grosar las canti iaics coa q ¡e han 
de empezar a construid la ¡{fesia 
de Alcázar. 
La kermesse tendrá ltíg«t en la 
explanada qué esti frer te a la re 
sidencia del comandante mil lar, 
y todo aquel Mtio será adornado 
coma las mis típicas y ren mbra-
das verbenas españolas. 
LTS esposas de don i uis Castí 
lió y don Luis Aragonés, que tan-
to se interesan por el Mayor éxito 
de la fiesta, estuvieron e i Ler che 
visitando a diatinguides familias 
de esa buena sociedad. 
Entre las que visitaron y acep-
taron ?a invitación, figuran las del 
Excmo. Sr. Geaeral don Emiüo 
Mala, c ó n s u l interventor don 
Eduardo Vázquez Ferrer, director 
del Hospital Militar señor Chicoy 
y oh a?. 
Dentro de unos días marcharán 
a eia dichas damas para continuar 
las invitaciones a otras distingui-
das f imillas . 
Como c o s a segura, podemos 
decir qje entre Alcázar y Larache 
se pondrá un tren especial para 
los invitados el día de la celebra-
ción de la kermesse, cuya fecha 
publicaremos con la debida i i.ti-
cipacipación. 
Servicio de camione-
, tas para pasajeros 
DE JUAN LOPEZ 
Saiida diaria de Alcázar para 
Teffer, Muirés y í ^ t x t r a h a las 
y de ¡a mañana y a las 2 
de la tarde. 
Regreso para Aicázaa de los 
mención (dos sitios n la 
misma hora. 
Despacho de billetes en esta 
plsza: Agencia de los autos 
«Cbevrolet>, junto al 
Circulo Mercantil. 
Farmacia Central 
A L C A Z A R Q U I V I R 
P r ó x i m o traslado al Zoco de 
Sidi Buhamed , local de la 
Droguer ía L A A M E R I C A 
id la mftjsf dtet$ &§ prteu 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Gaiviño 
"Pasatiempos peli-
grosos1' 
Este es el titulo de la superpro-
ducción de la Casa Fcx que se 
proyecta esta noche en ruéstro 
t o y que ha de ser del agrade de 
lus arcentes de ia p:-nta'ie. 
Toda la prensa neoyorquina ha 
prodigado calurosos elogies a es-
NOTICIERO DE ALO AZAR" 
QUIVIR 
Regresó de Tetuán, a donde 
fué para asistir a una boda, el 
prestigioso m u s t l m á n y queri-
do amigo nuestro, Uafs El Ba-
Cáll. 
En nuesti o númei o de maña 
na daremos cuenta del impor-
ta pelícub. en la que la estrella t nte acto celebrado av r m 
del cine Madge Bel amy, ha obte* j ^ 
nido uno de sus más resonantes 
éxito?. 
La severa crítica periodíttíc , 
al ingeiiú ro don 
Pascua' A r a g O r é s y p t b ií. a r e 
mos el b ülynte discur-o pro-
con su indiscutible imparcialid: H,! ^ ^ n melado pe r el b já c'e ia ciu-
proclama o esta artista la rt ira de 
ia comedia la rocl e del estreno 
de esta pciícu! , por ser ¿. ta una Ayer ^aludamos en t st ^ al 
preciosa comedia llevada a la p n- i u-tre i'bo ac'o G( n Marbcoj 
tida con todo lujo de detf.lles. j Sarmiento, qiu v i ro p; raasun* 
Este fi m, considerado como' t )s de profc i ión. 
verdadera joya cinematografíe», i 
tiene una patticipíc ónJor¡h Mack' 
BronW, conocido oor «el guapo 
astro de la pantalla». 
E t̂a pei ícJa , por lo sentimen-
tal de su argumento, derroche de 
buen gusto y lujo con que está 
hecha, ha sido censiderada como 
!a de mayor éxito de la Casa Fox, 
que se distingue de lea mejores 
proruccie nes cine mate gráficas. 
El argumento es el más intere-
sante que se ha ilevadj a la pan-
talla. 
Felicitamos a la Empresa per las 
grandes películas que nos viene 
proyectando. 
T a m b i é n tiivímos c! gu^tí d : 
s ludar Í ye r * 1 ;-:caud^ Ir do pro 1 
pieiar¡o don Antonio Lópezj 
Kscalant, al que acompañaba | 
el j jrisconsuito don RomusKIo 
Caiylá. 
Marchó a Larache don I i m 
López Pando, capi tán ayudan-
te del comandante mi itar y je-
fe de esta sector coronel don 
Luis Castel ló. 
Ayer tuvimos cí gusto de sa-
ludaren esta a nuestro ní iguo 
Antonio Balboa y: J ° «n»!?». f » " ^ 
| no de ía D i r e c c i ó n de loíerven-
Fl'OV8edor üd Ejército Ición Civi l don Ismael A manr 
1 [zor, que durante mucho tiem-
Almacén de comestibles, vinos y : po fué secretai io de esta Inter 
licores. 1 vención Civü . 
Especialidad en chacinasyotros; El señor Alm inzor fué salu 
artículos de procedencia españo'a dado por las numerosas y bue-
na« amistades que tiene en es-
ta población. 
Desde ayer se encuentra en-
tre nosotros, en unión de su 
distinguida esposa y bella hija, 
el jefe de Telégrafos de H u d 
va, don Manuel Dueñac , p dre 
polí t ico del j r fe de Telékrafos 
don Eduardo Pradr. 
El íeñor Dueña?, q u í d u r n t e 
muchos años fué j fe de Telégra-
fos de Lsrache, fué salu âdo en 
era pt̂ .r sus numerosos ^migrs. 
D; mos nuestra cariñesa bien-
venida al señor Dueñi s, y le de-
sermrs grata «star cia entre ios 
otre s durante I» tf rrpe rada que se 
propone pasar ai lado de sus que-
:¡Jos h'jo.", los S' ñores de Prad?. 
• * * 
Co i toda solemnidad luye u 
gar t 1 fue ves por la t i de el f»pa-
Icbrrmient-» ce !̂  simp t'ca y oís 
tingui-^a señorita I dfta Tapier?, 
ija del comercirnte don j erb, 
con el j ̂ v?n C Jinercianle de t tt* 
don Jus* f iMeluci'. 
i a boda se ci lebrará e: b eve; 
por lo que felicíteme s a los futu 
re s cy\ esos. 
Se encuentra mej? reda de su 
en fe m edad la re; pe table esposa 
de don Mesod bevy, deseándole 
pronta mejoría. 
Ayer tuvo que guardar cama 
i 'go indispucstp, la espo^s de don 
Andrés Paradina, a la que despp 
mos pronta mej^rí?. 
S & A L Q U I L \ una casa en el 
barrio Piza, con cuatro habitacio-
nes, cuarto de baño y cocina eco-





Giménez y Ros 
Talle-ts mecánicos de Cárpintería 
y ebanistería 
Aserrado y labrado de mad ras 
Proy . ctos y presupu stos df ca-
rrocerías para automóviles 
Calle Lala ixa-el-jadra 
A L C . K Q U I V I R 
(junto al t atro ) 
Teatro Alfons0 X|1| 
ALCAZARQUIV, , , 
• Ho3"<deMa,odel929 
La grandiosa , 
duccion titulada 





- F A R M A C I A -
de Licenciado 
García-Galán 
(CasM del ^r. Solj) 
Z RQUIVIR 
Se pone en conocimiento del 
público, que queda hecha una 
gran rebaja de precios, tanto 
en ios especiticos como en las 
recetas. 
Se vende 
P o j a empacada a siete pese-
tas los cien küos. 
Kazon: José Jiménez, calle 
de biüi Raí 
.£ ^ O XSf O 
DE 
Envío a domicilio. 
Despacho Central: Plaza del 
lardír de la Paz. 
Sucursal: Calle de la iglesia 
ALCAZARQUIVIR 
Miguel Alcaide 
de la Oliva 
F / 3 i a nebeo Vellido Gfrcía 
La e m p r e s 9 . d e n ' H ^ t r o tea 
tro. atendiendo a nuges delj 
público y hac iéndose eco de 
cuanto decíamo.^ días pasados, 
h i contratado de nuevo a la l 
nctab'e compañía de comedias | 
que con tamo éxito actúa en el 
En lo más céntrico de la población. Habitaciones conforta-
bles. Cuarto de baño. Servicio de comedor excelente. Pre-
cios razonables y especiales para estancia 
por temporada. 
del Ilosíre Colegio de Sevilla * España de Larache. 
y de los M i m á i a s de España 
es tóroscos 
Consulta de 4 a 6 
Barrio Escriña 
Frente al juzgado 
Doctor Ortega 
Especialista en garganta, 
narir y oídes. 
Consulta abría de 5 a 7. 
Plaza d e l Teatro. 
El p róx imo miércoles será 
fácil que empiece la segunda 
í̂t p i de esta compañ ía en 
nuestro teatro. 
Para visitara M ; cUentela es-
tuvo en esta fiaz* el industrial 
de Laracbe D Pé ix Brosteir: 
Para asuntos le negocios es-
tuvo en e ta nuestro antiguo y 
querido amigo den José Here-
ia. 
R e a l i z a c i ó n v e r d a d 
La Ca.a Toral pone en conocimiento de su numerosa y dis ? 
tinguida clientela que p o r c a m b i j d negocio, realiza a preci 
suma nenie baratos todas sus e \ i tenci . •. 
Los ¡taji tos que antes ven a 33 pes^t »s hoy a ¿5* 
No dejen de visitar esta C y : s cbnveacereis de la \ \ i 




" D I A R I O r^ARROQU^,^ 
A L C A N Z A 
L A MAYOR 
T I R A D A 
SE LEÉ 
EP# TODO 
M A R R U E C O S 
PIDA 
TARIFAS 
A L C A Z A R Q U I V I R 
Hotel de primer orden, todo confort; agua fría y c v 
liente < n icdas hs habitaciones; baños , garage propio, 
Excelenté cocina. 
PAWTER 
La mejor cuchilla de afeitar 
Paquete de diez ruchUlas 4'ü0 
pesetas. Una cuchUla suelta. 
O'SO. De venia, en la c?*" 
" G O V A " 
La mejor marca de automóviles CITROEN 
Agente exclusivo para La-
rache, Alcázar y Arcila: 
Jo sé Escriña Iracheta. 
Pidan catálogos, nota de 
precios y condiciones 
de venta 
•3 
El coche más práctico al precio 
wmmommmmm 
s e c o n ó m i c o 
